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La V de Gowin, así como los mapas conceptuales, ayudan al alumno a aprender cómo aprender 
significativamente. Los alumnos mejoran en su comprensión del aprendizaje significativo cuando adquieren 
conocimiento acerca del proceso de construcción del conocimiento. Este recurso instruccional involucra doce 
elementos en el proceso de construcción de conocimientos. Es un instrumento superador de deficiencias 
metodológicas anteriores y que proporciona un marco de referencia mucho más amplio para una más eficaz 
investigación. La forma de V, no es casualidad, sino que ha sido pensada para enfatizar que ambos lados, el 
conceptual/teórico y el metodológico/práctico, están dirigidos a referirse a objetos y acontecimientos en el 
proceso de producción de conocimientos. El lado izquierdo, conceptual, de la V, representa el caldo de cultivo 
adecuado para que surjan cuestiones apropiadas. Está constituido por la filosofía, teoría, principios y conceptos 
que se refieren a la cuestión. Simétricamente se encuentra el lado metodológico en el que se identifica lo que 
ha sido observado, recogido y manipulado en el laboratorio para que registros y datos sean acumulados para 
justificar el juicio de conocimiento. El nexo de unión de estas dos actividades está representado por los objetos 
y acontecimientos que ocupan la punta de la V. 
A continuación, intentaremos resolver las siguientes cuestiones mediante una V de Gowin. 
¿Mediante la instrucción y evaluación con Mapas Conceptuales conseguiremos fomentar el aprendizaje 
significativo sobre la alimentación variada, completa y equilibrada para la salud en alumnos de 3º de la E.S.O? 
¿Conseguiremos en los alumnos actitudes de respeto hacia la alimentación para la salud y por lo tanto 
motivación para aplicar lo aprendido? 
En el lado conceptual, el marco que ampara y justifica la investigación y/o el proceso de construcción de 
conocimiento es la idea de que el alumno está capacitado para aprender significativamente desde las edades 
más tempranas y que para ayudarle a ello y educarle convenientemente, integrando pensar, sentir y actuar, se 
necesita un nuevo diseño teórico cognitivo y constructivista.  
El modelo constructivista que se basa en la construcción del aprendizaje significativo de manera activa para 
llegar al conocimiento guiará nuestro pensamiento durante este proceso de construcción de conocimiento. 
Además, en la sociedad actual donde la comida rápida se está convirtiendo en la forma más habitual de 
alimentarnos es necesario aplicar una filosofía de educación nutricional que nos haga ver más allá de la 
sencillez de estos alimentos. 
Las teorías que se aplicarán serán las de la relación entre nutrientes y grupos de alimentos, pautas para una 
alimentación saludable y equilibrada y principales enfermedades relacionadas con deficiencias y desequilibrios 
en ésta, además de la teoría de la Educación y del Aprendizaje Significativo de Novak, Gowin y Ausubel. 
Las reglas conceptuales que guiarán la investigación serán las siguientes:  
La enseñanza debe partir de los conocimientos previos de los alumnos, ya que son la base para la integración 
de los nuevos. Se deberá dar una situación de interacción entre el maestro y los alumnos, los intereses de estos 
últimos siempre deberán estar presentes y el material deberá de ser potencialmente significativo. Una 
alimentación equilibrada y saludable es imprescindible para que nuestro organismo funcione adecuadamente. 
Cualquier desequilibrio en la dieta provoca enfermedades. 
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Por lo tanto, los conceptos a comprender serán los siguientes: aprendizaje significativo, diagrama V, mapas 
conceptuales, proposición, palabras de enlace, alimentos, proteínas, lípidos, vitaminas, sales minerales, agua, 
hábitos alimenticios, salud, enfermedad, TCA, hipercolesterolemia, diabetes, pautas dietéticas, necesidades 
diarias, dieta equilibrada, hábitos alimenticios, moda, medios de comunicación. Los conceptos existentes en la 
estructura cognitiva que el alumno posee actúan como conceptos organizadores que proporcionan “anclaje” 
para nueva información y facilitan el aprendizaje significativo. Las relaciones entre los conceptos en los 
individuos son idiosincrásicas, esto es, los significados de los conceptos son únicos para cada individuo, y deben 
tener suficientes regularidades como para permitir la comunicación. Los conceptos ganan en significado 
cuando pueden ser utilizados en más proposiciones y en proposiciones más significativas. 
El nexo de unión entre los dos lados de la V está representado por los objetos y acontecimientos. Los 
acontecimientos son sucesos reales de los que tomamos un registro. Los objetos son los instrumentos en la 
investigación que permiten que el acontecimiento ocurra. En respecto a la V que estamos comentando, los 
objetos y acontecimientos serán:  
 La elaboración de un módulo instruccional en base a mapas conceptuales con uso de CMap Tools. 
 La aplicación del cuestionario de conocimientos  previos. Análisis de Mapas Conceptuales.  
 Contenidos teóricos sobre alimentación. Libros de texto, internet.  
 Evaluación por medio de mapas conceptuales. 
En cuanto a la metodología, para hacer un registro, debemos considerar nuestras percepciones sensoriales y 
presentarlas en una forma que pueda ser comunicada a otros. En este caso, se recogerán datos de la 
evaluación de los Mapas Conceptuales de los alumnos en relación con jerarquización conceptual, calidad y 
cantidad de las proposiciones, número de errores conceptuales, conceptos utilizados y enlaces cruzados, 
además de datos del cuestionario de conocimientos previos. 
Todos esos registros deberán ser reorganizados o reordenados en una forma más manejable. Para ello 
crearemos una relación de regularidades de conocimientos y errores conceptuales detectados y 
estableceremos categorías. 
Para seguir, los juicios de conocimiento son las respuestas a las preguntas centrales. En este caso, los 
alumnos adquieren un alto grado de conocimiento sobre la importancia de una alimentación equilibrada de 
forma significativa. Además, desarrollan actitudes de respeto hacia la alimentación y adquieren un elevado 
grado de motivación para hacer uso de las pautas dietéticas aprendidas. 
Por último, los juicios de valor. Éstos se refieren a una interpretación del valor de los resultados o 
conclusiones obtenidas en una investigación. Así pues, valoramos positivamente el método a través del cual 
hemos desarrollado este trabajo, ya que permite a los alumnos conocer la importancia y necesidad una 
alimentación equilibrada de forma significativa, por lo que hacemos un llamamiento a grupos sociales activos, 
padres, educadores, responsables en instituciones, políticos, etc. A todos aquellos de los cuales depende la 
educación. ● 
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